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Fenomena Promosi Jabatan dan rotasi kerja di lingkungan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Rembang masih ditemukan ketidak sesuaian  yang terkait 
dengan latar belakang pendidikan pegawai.  Hal ini akan mempengaruhi motivasi 
kerja yang berampak pada kinerja pegawai.  Untuk meningkatkan kinerja pegawai 
di Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang salah satu hal yang perlu menjadi 
perhatian adalah pertimbangan latar belakang pendidikan sebagai dasar promosi 
jabatan yang tepat dan rotasi pekerjaan untuk mendukung kemampuan pegawai. 
Sehingga motivasi kerja dapat optimal. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh promosi jabatan, rotasi kerja melalui motivasi kerja 
terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang. Populasi 
adalah pegawai yang berstatus ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang 
yang pernah dipromosikan dan dirotasi, dengan menggunakan teknik  purposive 
sampling. Jumlah sampel sebanyak 107 responden. Analisis data dengan 
pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling 
(SEM).  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masing-masing variable eksogen 
yaitu promosi jabatan dan rotasi kerja mampu mempengaruhi secara signifikan  
baik terhadap motivasi kerja maupun kinerja pegawai dengan nilai sig. < 0,005.  
Hasil pengaruh langsung (direct effect) diperkuat oleh pengaruh tidak langsung 
(indirect effect) artinya promosi jabatan dan rotasi kerja semakin kuat 
pengaruhnya terhadap kinerja pegawai dengan adanya variable motivasi kerja. 
 







EFFECT OF POSITION PROMOTION, WORK ROTATION THROUGH 
WORK MOTIVATION AGAINST PERFORMANCE OF REGIONAL 
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 Phenomena of Job Promotion and Job Rotation in the Regional 
Secretariat of Rembang Regency are still found to be incompatible related to the 
educational background of employees. This will affect work motivation which has 
an impact on employee performance. To improve employee performance in the 
Rembang Regency Regional Secretariat, one thing that needs attention is the 
consideration of educational background as a basis for the promotion of 
appropriate positions and job rotation to support the ability of employees. So that 
work motivation can be optimal. This study aims to analyze the effect of job 
promotion, job rotation through work motivation on employee performance in the 
Regional Secretariat of Rembang Regency. The population is employees with ASN 
status in the Regional Secretariat of Rembang Regency who have been promoted 
and rotated, using purposive sampling techniques. The number of samples was 
107 respondents. Data analysis with a quantitative descriptive approach using 
Structural Equation Modeling (SEM). The results of the study concluded that each 
exogenous variable namely job promotion and job rotation was able to 
significantly influence both work motivation and employee performance with sig. 
<0.005. The results of the direct effect (direct effect) are strengthened by the 
indirect effect (indirect effect) meaning that the promotion of positions and job 
rotation is getting stronger influence on employee performance with the work     
motivation variable. 
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